






Návrh koncepce kanalizace vytipovaného územního celku.
1. Úvod.
2. Základní charakteristika území a hydrologické poměry.
3. Vytipování problémů a návrh řešení (legislativní, technické).
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